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  経営学科 高等学校教諭一種　公民・商業
  スポーツ経営学科 中学校教諭一種・高等学校教諭一種　保健体育
   小学校教諭二種 2)
 情報学部　3年次生・4年次生
  情報デザイン学科 高等学校教諭一種　情報
2021年4月 経営学部　4年次生
  経営学科 高等学校教諭一種　公民・商業
  スポーツ経営学科 中学校教諭一種・高等学校教諭一種　保健体育
   小学校教諭二種
 情報学部　4年次生
  情報デザイン学科 高等学校教諭一種　情報
  スポーツ科学部 スポーツ科学科設置（予定）　１年次生
  中学校教諭一種 保健体育（予定）

















































































































































































































































































































































5） 中央教育審議会答申(2012)  p.13
6） 中央教育審議会答申(2012)  p.14
7） 中央教育審議会答申(2012)  pp.14 ～ 15

















































































9） 中央教育審議会答申（2015）pp.35 ～ 37
10） 牛渡　淳（2019）　pp.3 ～ 10












































































 矢澤　雅(2016) pp.11 ～ 20
 田中　秀佳（2018）pp.49 ～ 57
13） 赤松伸一(2015) pp.37 ～ 43
14） 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部
会　「平成30年度教職課程認定大学等実地視察

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20） 中央教育審議会答申（2008）p.1、pp.8 ～ 37
21） 玉川大学(2014)  pp.83 ～ 86
22） （公財）大学基準協会　高等教育のあり方研究会・
教職課程における質保証・向上に係る取組の調



















































































24） 同 (2019)  p.6
25） （公財）大学基準協会　高等教育のあり方研究
会・教職課程における質保証・向上に係る取組





































の可能性―」 『Synapse』 2019・7  Vol.67
